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Петро Тимофійович Тронько був тісно пов’я -
заний з Волинню. Багаторазовий депутат до
Верховної Ради України від Волинської області,
він на прохання виборців сприяв відкриттю
освітніх і культурних закладів і як заступник
Голови Ради Міністрів України багато зробив
для вивчення історії Берестецької битви і приді-
лення державної уваги до заповідника «Козацькі
могили» як важливої національної пам’ятки
історії та культури.
У 1992 р. П. Тронько провів Шосту Всеукра-
їнську історико-краєзнавчу конференцію на базі
Луцького педінституту імені Лесі Українки. За-
значений краєзнавчий форум пожвавив науково-
дослідницьку роботу в регіоні та визначив
перспективи краєзнавчих досліджень, дав по-
штовх вивченню пам’яток історії та культури
Волині й Полісся як важливого місця слов’ян-
ського етногенезу.
Його інтереси як державного діяча і вченого
торкались підготовки 26-ти томів «Історії міст й
сіл Української РСР», «Зводу пам’яток історії та
культури України», серії видань «Реабілітовані
історією», що вже складає 105 томів. Серед цих
видань є і про Волинську область.
В останні роки життя Петро Тимофійович
уважав за необхідне посилити  і розширити
краєзнав чу освіту та створити посібники і під-
ручники з основ краєзнавства для шкіл і вищих
навчальних закладів. Такий посібник для вищих
навчальних закладів створено і видано у 2015 р.
у Харкові. В Івано-Франківську пройшла Всеук-
раїнська історико-краєзнавча конференція, яку
готував П. Тронько для обговорення ідей роз-
витку крає знавчої освіти в Україні, з метою
розгляду концеп ції краєзнавчої освіти на наступ-
ному з’їзді Спілки.
Світлини, які вміщені у цій публікації, пока-
зують ставлення П. Тронька до Волині і крає -
знавців. Перша світлина засвідчує зустріч
П. Тронька з професорами І. Кічиєм – головою
історичного товариства і Г. Бондаренком – голо-
вою краєзнавчого товариства у 90-ті роки ХХ ст.
Друга – про зустріч з делегацією волинських
краєзнавців на ІІІ з’їзді ВСК.
Не випадково одними з перших лауреатів
Премії імені академіка Героя України Петра
Тронька у 1912 р. стали троє волинян – журна-
ліст Валерій Мельник, музейні працівники Віра
Комзюк і Наталія Пушкар.
До сторіччя від дня народження Укрпошта
вшанувала пам’ять Героя України художнім кон-
вертом.
Вересень 1998 р. Володимир-Волинський.
Зустріч голів Волинських товариств краєзнав-
чого Геннадія Бондаренка та історичного Івана 
Кічия з академіком Петром Троньком.
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30 жовтня 2003 р. Київ. Волинська делегація і голова  ВСК П. Тронько на ІІІ з’їзді ВСК.  
Богдан Заброварний, Петро Хомич, Петро Тронько, Анатолій Силюк, Емілія Ксендзук, 
Геннадій Бондаренко, Віра Комзюк.
У першому ряду зліва сидять лауреати премії: В. Мельник – другий, В. Комзюк – четверта 
і Н. Пушкар – п’ята.
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